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A New Black Soybean Cultivar,“Kuromarukun”, Suitable for Boiled Soybean Processing and
Adaptable to the Tohoku District : Akio KIKUCHI＊1）, Satoshi SHIMAMURA＊1）, Shin KATO＊1）, Kaori
HIRATA＊1）, Yuhi KONO＊2）, Setsuzo YUMOTO＊3）, Yoshitake TAKADA＊4）, Shinji SHOMADA＊5）, Tetsufumi
SAKAI＊6）, Hisanori SHIMADA＊7）, Koji TAKAHASHI＊8）, Taizan ADACHI＊9）, Kosei TABUCHI＊10）and Shigeki
NAKAMURA＊11）
Abstract : A new black soybean [Glycine max (L.) Merrill] cultivar, “Kuromarukun”, was developed
at the Tohoku Agricultural Research Center, NARO, in 2015. This cultivar was selected from a cross
between“Ginrei”and“Karikei 529”with the goal of developing a cultivar with resistance to soybean
mosaic virus (SMV), a black seed coat color, and large seed size.
“Kuromarukun”is classified into group V, based on its date of maturity at Kariwano, Akita (39°32’ N，
140°22’ E). It has purple flowers, brown pubescence, brown pods at maturity, a medium stem height
with determinate growth habit, and high height of the lowest node with pod. It is resistant to SMV
strains A and B. The seeds of“Kuromarukun”are small in the very large seed size group, and have
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black seed coats with black hila.“Kuromarukun”is suitable for boiled soybean processing, and shows
adaptability in the middle and southern areas of the Tohoku district.

















































































































































































































試験年次は 2014 年。栽植様式は畦幅 75cm、株間 12cm、1株 1本立。

























































































































































































































































































































































いては、育成地における大豆調査基準に基づく用語を用いた。      









































































































































































播種期は 2005～2014 年（育成を中断した 2012 年を除く）の 9ヶ年平均。ただし、普通畑晩播は、ダイズサヤタマバ









































































































































































試験年次及び結果は 2005b～2013 年の 7ヶ年平均（2007































2005～2014 年の 9ヶ年平均（2012 年を除く）、普通畑晩
































葉数 4～ 5）、2010 年は 5 月 18 日播種、7 月 5 日散布（本
葉数 5～ 6）、2014 年は 6月 26 日播種、7月 25 日散布（本



















































品種名 A B C D
ダイズモザイクウイルス病原系統
（   0 ）
（ 94 ）







（   0 ）
（ 82 ）












（   0 ）
試験年次及び結果は 2003、2006 及び 2008 年の 3ヶ年平均。2003 年は刈系 715 号の成績。
病原系統別の人工接種による。        
抵抗性は括弧内の発病個体率から判定。分類基準は以下のとおり。



















































































































































































した。    
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付表 「黒丸くん」の育成従事者と担当世代
